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Показатели статистики домашнего насилия в Беларуси за последние 20 лет не особо обнадёжива-
ют, так как желают быть лучше. Так, по результатам исследования, проведенного в 2014 году, каждая 
третья женщина подвергается физическому насилию [5].  
Именно поэтому одним из направлений работы Национального совета по гендерной политике при 
Совете Министров как органа, способствующего реализации принципа гендерного равенства, на сего-
дняшний день является решение вопроса о необходимости разработки и принятия Закона Республики 
Беларусь «О противодействии домашнему насилию». Данный Закон разрабатывается с учётом Закона 
Украины «О предупреждении насилия в семье». Как отмечает Министерство юстиции Республики Бела-
русь в законопроекте будет закреплено: чёткое, ёмкое определение таких понятий, как «насилие в се-
мье», «жертва насилия в семье», «физическое насилие в семье», «психологическое насилие в семье, «сек-
суальное насилие в семье», «экономическое насилие в семье»; перечень государственных органов, в 
компетенцию которых будет входить предотвращение насилия в семье и противодействие насилию в 
семье; гарантии государства по охране прав членов семьи при осуществлении мер по противодействию 
насилия в семье [2, с. 19]. 
Заключение. Таким образом, по результатам рассмотрения актуальных проблем государственной 
политики в области гендерного равенства в Республике Беларусь можно сделать следующие выводы: во-
первых, следует задуматься о принятии закона, закрепляющего принцип гендерного равенства, как это 
сделано в других государствах (Швеция, Норвегия, Дания и др.); во-вторых, ввести обязательную генде-
рую экспертизу нормативных правовых актов; в-третьих, заниматься регулярным ведением статистики и 
мониторинга в сфере обеспечения равноправия женщин и мужчин; в-четвёртых, принять Закон «О про-
тиводействии домашнему насилию», который, как представляется, позволит обеспечить наиболее эффек-
тивные меры по предупреждению, противодействию домашнему насилию. 
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Актуальность темы заключается в том, что пенитенциарный надзор прокуратуры как отдельный 
вид прокурорской деятельности реализуется в рамках надзора за исполнением законодательства, а также 
через специальную отрасль – надзор за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 
иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера, его предмет и пределы в 
общем определяются с учетом требований, установленных для этих отраслей прокурорского надзо-
ра. Несмотря на то, что предмет пенитенциарного надзора прокуратуры определяется с учетом предмета 
указанных отраслей, тем не менее он требует уточнения, поскольку данная прокурорская деятельность 
полностью не исчерпывается ими.  
Цель работы – установить пределы пенитенциарного надзора прокуратуры в рамках каждой из 
указанных отраслей прокурорского надзора.  
Материал и методы. Методологической базой исследования являются логический, сравнительно-
правовой, статистический, конкретно-социологический, системно-функциональный и другие частные 
методы научно-исследовательской работы. Материалом исследования были Конституция Республики 
Беларусь, Закон о прокуратуре Республики Беларусь, нормативные акты Генеральной прокуратуры и др. 
Результаты и их обсуждение. При осуществлении надзора за исполнением законодательства про-
курор обладает существенными административными полномочиями, позволяющими ему в некоторых 
случаях осуществить административную или иную контрольную деятельность вместо соответствующего 
административного или контролирующего органа. Такие полномочия предоставлены ему для оператив-
ного восстановления нарушенной законности, и по смыслу закона прокурор должен прибегать к их ис-
пользованию в исключительных случаях. Однако в сфере пенитенциарной изоляции у прокурора изна-
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чально отсутствуют подобные «дублирующие» возможности, поэтому в этом случае прокурор не то что 
не подменяет деятельность иных контролирующих органов, он объективно не может ее подменить, по 
крайней мере на уровне правоприменения, и в этой связи данный предел фактически не действует в тра-
диционном формате [3, с. 45]. Поэтому этот общий предел сохраняет свое действие. Наконец, высокая 
степень автономности пенитенциарной системы, зависимое положение лиц, отбывающих пенитенциар-
ную изоляцию, и возможность существенного ограничения их правового положения в упрощенном рас-
порядительном порядке обусловливают инициативный характер пенитенциарного надзора прокуратуры. 
Поэтому общий порядок реализации правовых средств надзора, предполагающий наличие обращения, в 
этом случае также не действует: прокурор реализует предоставленные ему надзорные возможности неза-
висимо от наличия сигнала о правонарушении – в инициативном порядке [1, с. 451]. Следующим уров-
нем установления границ пенитенциарного надзора прокуратуры служат пределы по кругу субъектов в 
рамках специальной отрасли – надзор за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 
иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера. Основным поднадзорным 
лицом в рамках данной отрасли является администрация органов и учреждений, исполняющих принуди-
тельную изоляцию. Выделение администрации данных органов и учреждений в качестве отдельного 
поднадзорного субъекта прежде всего связано с признанием ее в качестве субъекта уголовно-
исполнительных отношений. Конкретный перечень лиц, составляющих администрацию данных органов 
и учреждений, определяется действующим законодательством, устанавливающим компетенцию пени-
тенциарных органов и учреждений, а также права и обязанности (полномочия) их должностных лиц [2,  
с. 257]. Вместе с тем в пенитенциарных органах и учреждениях могут быть организованы отдельные 
производственные и непроизводственные секторы (предприятия), руководство которыми также осу-
ществляется должностными лицами (например, директором производственного предприятия и т.п.). В 
этой связи возникает вопрос об их включении в понятие администрации. В условиях прежнего законода-
тельства эти лица большинством ученых включались в состав администраций соответствующих учре-
ждений. В настоящий момент в связи с изменением их статуса они совершенно оправданно исключены 
из содержания данного понятия. Поэтому в предмет пенитенциарного надзора прокуратуры как субъекты 
администрации они не входят. Однако поскольку их деятельность протекает в местах принудительной 
изоляции, с учетом роли прокуратуры в обеспечении законности в данной сфере, полностью исключать 
их из предмета прокуратуры не следует. Действующая редакция Закона о прокуратуре позволяет осуще-
ствить надзор за ними лишь в пределах «общего» надзора в соответствии со ст. 26 и лишь в случае, когда 
их деятельность будет охвачена предметом надзора. Такое положение вещей едва ли возможно признать 
удовлетворительным, поскольку из предмета прокурорского надзора формально выпадает основное со-
держание деятельности этих лиц. В связи с этим в предмет надзора нужно включить не только субъектов, 
осуществляющих общественных контроль, но и любых других, осуществляющих какую-либо деятель-
ность в местах принудительной изоляции от общества.  
Заключение. Таким образом следует дополнить предмет пенитенциарного надзора в рамках 
надзора за исполнением законодательства («общего надзора»), он включает в себя деятельность: отрас-
левых органов исполнительной власти, исполняющих пенитенциарную изоляцию; органов контроля в 
системе вышеназванных органов и учреждений; должностных лиц указанных органов и учреждений; 
субъектов осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Так же, 
в рамках специальной отрасли – надзор за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 
иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера – расширить предмет 
надзора прокурора по кругу лиц: деятельность администраций пенитенциарных органов и учреждений, а 
также деятельность самих этих органов и учреждений. Необходимо ввести термин «администрация», он 
охватывает: руководителей самих органов и учреждений, исполняющих пенитенциарную изоляцию; ру-
ководителей структурных подразделений данных органов и учреждений; органы управления, контроля, 
безопасности, а также отдельные структурные подразделения, осуществляющие реализацию различных 
функций, возложенных на пенитенциарные органы и учреждения, в составе конкретных пенитенциарных 
органов и учреждений; должностных лиц в составе данных органов, отделов и прочих структурных под-
разделений; должностных лиц пенитенциарных учреждений, обладающих правом принимать юридиче-
ски значимые решения, касающиеся исполнения и отбывания пенитенциарной изоляции. 
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